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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ                       
НАЗВАНИЙ ПРОФЕССИЙ В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Саввинова С.Н., Садовникова И.И.
Цель данной работы выявить особенности словообразования 
наименований профессий в эвенском языке.
Метод или методология проведения работы. При исследова-
нии использованы описательный метод (при работе с лексическим 
материалом), проявляющийся в объяснении их структуры и семан-
тической характеристики языковых единиц, и перспективный сло-
вообразовательный анализ. 
Результат исследования. Эвенский язык, как известно, явля-
ется одним из исчезающих языков, как и другие языки, находится 
в постоянном изменении, развитии и динамике. Одним из главных 
факторов является обогащение словаря при помощи образования 
новых слов на материале собственных языковых единиц. Исследо-
вание словообразовательного аспекта эвенской лексики дает воз-
можность более тщательного изучения ее семантики, т.к.  ка-
ждая морфема несет на себе определенную смысловую нагрузку, 
формируя тем самым семантику всего слова. В ходе исследования 
рассмотрим ряд суффиксов, участвующих в словообразовании дан-
ной лексики. При проведении словообразовательного анализа эвен-
ских слов, называющих лиц по профессии, выявляется ряд важных 
особенностей, присущих вышеуказанным лексемам.
В основе настоящей работы лежат материалы словарей эвен-
ского языка, извлечения из этнографических очерков и материалы 
научных экспедиций авторов.
Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть использованы при составлении словообразовательного слова-
ря эвенского языка, при изучении и преподавании эвенского языка.
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PECULIARITIES OF WORD-FORMATION                                      
OF PROFESSION NAMES IN THE EVEN LANGUAGE
Savvinova S.N., Sadovnikova I.I.
Purpose. The purpose of this work is to identify the peculiarities of 
the word formation of the names of professions in the Even language
Methodology. The study uses the descriptive method (when working 
with lexical material) manifested in the explanation of their structure 
and semantic characteristic of language units, and perspective word-for-
mation analysis.
Results. The Even language is known to be one of the endangered 
languages, like other languages, is in constant change, development and 
dynamics. One of the main factors is the enrichment of the dictionary by 
the formation of new words on the material of its own language units. 
The study of the word-forming aspect of the  Even vocabulary provides 
an opportunity for a more thorough study of its semantics, as each mor-
pheme carries a certain meaning  load, thus forming the semantics of the 
whole word. In the course of the study, certain suffixes are considered 
that are involved in the word formation of this vocabulary. A number of 
important features of Even words that denote  persons by profession are 
revealed during the word-formation analysis.
Practical implications. The results of the work can be used in the 
drafting of the word dictionary of the Even language, in the study and 
teaching of the Even language.
Keywords: Even language; word formation; suffixation; vocabulary; 
profession; lexico-semantic group; complex word; derivation. 
Язык, как известно, имеет свойство чутко реагировать на любые 
изменения в жизни, будь то прогресс или спад в экономике, культу-
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ре, социальной сфере. Так некоторые языки продолжают развивать-
ся, пополняя словарный состав, а другие останавливаются в своем 
развитии и переходят к исчезающим видам языка. Исследование 
лексико-семантической группы под условным названием «про-
фессия» позволит выявить словообразовательные возможности и 
тенденции развития данного пласта в эвенском языке. Образова-
ние названий профессий в эвенском языке имеет ряд интересных к 
рассмотрению свойств.
Названия лиц по профессии в лингвистике эвенского языка ком-
плексно не изучалось. Теоретической базой нашего исследования 
являются труды тунгусоведов В.И. Цинциус [10], В.А. Роббек [7], 
Б.В. Болдырева [1], а также зарубежных исследователей [11; 12; 13; 
14] и других. Так, В.И. Цинциус исследовала образование имен су-
ществительных с суффиксами активного действия, среди таких су-
ществительных ею были описаны род занятий, профессии и т.д. [10]. 
По своей морфологической структуре эвенский язык, наряду с 
прочими языками тунгусо-маньчжурской группы, относится к аг-
глютинативным, в которых словообразование, формообразование 
и словоизменение производятся путем агглютинации, т.е. присо-
единением аффиксов к корню. Агглютинация аффиксов является 
наиболее мощным, продуктивным и, следовательно, наиболее су-
щественным в историческом развитии лексики эвенского языка.
Методом сплошной выборки нами выявлены 87 лексических еди-
ниц, отвечающих понятию «наименование профессии» из «Эвен-
ско-русского словаря» [8], который содержит более 14000 слов. 
Выявленные названия профессий в основном относятся к рабочим 
специальностям. Большинство этих слов отражают традиционный 
уклад хозяйствования эвенов. Так, к оленеводству, которое явля-
ется традиционным видом хозяйствования у эвенов, относятся 12 
наименований: бевдек “пастух дневной”; бэвдимҥэ “пастух днев-
ной”; интунадь “пастух, пригнавший оленей”; интунадай “приго-
нять оленей к юрте”; кɵснэдь “пастух”; кɵсчимҥэ “пастух оленей 
дневной”; малтадь “пастух около дома”; малтачимҥа, оралчимҥа, 
оралчири “оленевод”, явчимҥа“ пастух ночной” и т.д.; рыболовству: 
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адалчимҥа “рыбак”; аирламҥа “гарпунщик”; олрамадь “рыбак”; 
олраматты “рыбак”; охотничьему промыслу: гобдядь “охотник, 
отправившийся на охоту с собакой”; ɵлмимҥэ “охотник на белку”; 
бэйчимҥэ “занимающийся промыслом, охотник, рыбак”. 
Наименования профессий, которые вошли в лексику эвенско-
го языка в советский период: агнамҥа “точильщик”; айчимҥа “1) 
спаситель, избавитель; 2) мастер; 3) лекарь”; арадис “радист”; 
аччалтамҥа “ликвидатор, истребитель”; бодумҥа “водитель”; 
бэбэмҥэ “нянька”; бэгдэчимҥэ “врач лекарь”; бэлэмҥэ “помощник”; 
гиклимҥа “разведчик”; гирамҥа “закройщик, закройщица”; гургэ-
чимҥэ “рабочий”; давамҥа “перевозчик, паромщик”; давукатты 
“перевозчик, паромщик”; дукумҥа “1) секретарь, переписчик; 2) пи-
сатель”; дуручимҥэ “истопник”; дэвэчимҥэ “красильщик”; дэгэмҥэ 
“летчик”; дюгутэмҥэ “носильщик, грузчик, возчик”; дюдюр “работ-
ница в чуме при оленьем стаде”; дюкам, дюгэчимҥэ “почтальон”; 
икэлэн “певец”; иргэтти “воспитывающий”; иргэчимҥэ “кормилец, 
воспитатель, опекун”; иричимҥэ “повар”; итумҥэ “судья”; кэрдэлэн 
“мастерица по обработке шкур”; молимҥа “дровосек, лесоруб”; мɵ-
лимҥэ“ водовоз”; нюҥуемэр итумнан “юрист вождя/главы”; омҥа 
“строитель”; онялан “художник”; очимҥа “строитель”; ɵлэчилэн 
“кулинар”; ɵлэчимнэ “повар”; тавачимҥа “кузнец”; такрамҥа “за-
сольщик”; таҥачимҥа “счетовод”; титэмҥэ “браковщик”; тул-
матты “переводчик”; халкадамҥа “кузнец, молотобоец”; хара-
чимҥа “продавец”; хевкечимҥэ “сеятель”; хилгамҥа “бурильщик”; 
хупкучимҥэ “учитель”; хусамҥа “парикмахер”; хэрэлэн “вышиваль-
щица”; чакамҥа “сборщик”; чилкамҥа “мельник”; эвилэн “артист, 
актер”; эмэрэлтэмҥэ “точильщик”; эҥэлимҥэ “разведчик”; этумҥэ 
“сторож”; яҥчимҥа “ рулевой”; яручимҥа “осмотрщик”.
Основным способом словообразования названий профессий в 
эвенском языке является суффиксальный. Этот способ словообра-
зования в эвенском языке представляет собой образование новых 
слов при помощи суффиксов согласно его словообразовательным 
типам. Положенные в основу данных эвенские наименования про-
фессий известны и понятны носителям языка. 
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Словообразование отглагольных наименований происходит с 
помощью суффиксов: -мңа/-мңэ, обозначающих деятеля по основ-
ному роду занятий, профессии, например:
бэгдэчимңэ “врач”, “лекарь” от бэгдэттэй “лечить”; 
иричимңэ “повар” от ириттэй “готовить”, “варить”, “стряпать”; 
тавачимңа “кузнец” от таваттай “ковать”;
тулмачимңа “переводчик”, “переводчица”, от тулматтай “пе-
реводить с одного языка на другой”;
хупкучимңэ “учитель”, от хупкуттэй “учить”;
октичимңа “прачка” от октидай “выстирать” и т.д.
С суффиксом -дь от глагольных основ образуются существи-
тельные со значением лица, характеризуемого по действию, кото-
рое оно совершает.
олрамадь “рыбак” (тот, кто ушел на рыбалку) от олрамачиддай 
“рыбачить”; сравнительно со словом олрамачимңа “рыбак”;
буюдь “охотник” (тот, кто ушел на охоту) от буюдэй “охотиться”; 
сравнительно со словом буюсэмңэ “охотник” (по роду занятий) и т.д.
Суффикс -н от глагольных основ образует существительные, в 
которых действие как бы находит свое предметное выражение [10] 
например:
онялан “художник”, от основы слова онядай “рисовать”;
Суффиксом: -к оформлены название лиц находящихся в некото-
рых социальных или иных отношениях, например:
бевдек пастух дневной от бевдидэй пасти стеречь стадо днем.
Отглагольные дериваты образуются преимущественно от пе-
реходных глаголов. Наиболее регулярными являются форманты 
-мңа/-мңэ (с использованием данного суффикса в эвенских отгла-
гольных наименованиях обнаружено более 32 примеров).
По основным значениям, которые принимают именные осно-
вы при помощи тех или иных суффиксов, в группе отыменных су-
ществительных могут быть выделены следующие категории: имя 
лица, имя предмета-вещи и имя собирательное. Таким образом, ка-
тегории этой группы частично совпадают с категориями отглаголь-
ных существительных (имя лица, имя предмета) [10].
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Отыменные образования включают в свой состав суффиксы 
-мңа/-мңэ:
оралчимңа “оленевод” от оран “олень”;
олрамачимңа “рыбак” “рыболов” от олра “рыба”;
мурандамңа “коневод”, “всадник” от муран “лошадь”; 
өлмимңэ “охотник на белку” от өлики “белка”;
ирумңэ “возчик”, “кучер”, от ирунмай “возка”, “перевозка”; 
итумңэ “судья” от итун “закон”; 
и т.д.
Суффикс -н:
нюңун “глава”, “руководитель”, от нюңсэгэн “постановление”, 
“указание”;
олан “мастерица по обработке шкур”, от оланни “мастерство”, 
“творчество”, “искусство”;
улилан “гребец умелый” от улиланни “искусная гребля” и т.д.
Слова, имеющие именные основы, образованы только от имен 
существительных. Производящих от основ других частей речи в 
рассматриваемых эвенских лексемах, образованных суффиксаль-
ным способом, не обнаружено. Это, вероятно, связано с тем, что 
при наименовании лиц по профессии важно либо производимое ра-
ботником действие (отглагольные образования), либо место, орудия 
действия, названия данных атрибутов профессиональной деятель-
ности, представленные именами существительными.
Выбивается из этого ряда способ словообразования в назва-
нии профессии дюдюр работница в чуме при оленьем стаде. Сло-
во дюдюр образовано от слова дю 1) жилище (дом, юрта, чум); 2) 
нора, логовище, берлога при помощи суффикса дательного падежа 
безлично-притяжательной формы мн.ч. -дур (-тур) и переводится 
буквально «в своем (многих) доме»[11, с.245]
Выявлено название профессии, образованное путем сложения 
двух слов: нюҥуемэр итумнан юрист вождя, главы, где нюҥуемэр 
1) глава, хозяин; 2) руководитель, распорядитель, военачальник, 
итумнан 1. 1) судья; 2) советчик; 3) законник.
Таким образом, в рассматриваемом пласте лексики, называюще-
го лиц по их профессиональной деятельности и способах их сло-
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вообразования в эвенском языке, выявлено небольшое количество 
лексем, которые вошли в эвенский язык в период советской власти, 
когда эвены перешли на оседлый образ жизни и начали вести кол-
лективное хозяйство. Слова, называющие лиц по их профессии, об-
разованы от исконных слов эвенского языка, поэтому они понятны 
их носителям. Названия профессий образованы суффиксальным 
способом, что свойственно агглютинативным языкам.
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